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ÖNSÖZ
“İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorun Ve Beklentileri 
(Batman İli Örneği)” adlı yüksek lisans tezinin başlığında tasar-
rufta bulunulmuş ve saha çalışması kısmı okuyucunun istifa-
desine sunulmuştur. Böylece imam hatipli öğrencilerin 2000’li 
yılların başında yaşadıkları sorunların neler olduğu noktasında 
tarihe bir not düşülmesi amaçlanmıştır.
İmam-Hatip Liseleri Cumhuriyetten önceki Medresetü’l Va-
izin ve Medresetü’l-Eimme ve’l Huteba kurumlarının Tevhid-i 
Tedrisatla birlikte İmam ve Hatip Mektebine çevrilmesi sonu-
cu 4 yıllık müstakil bir okul olarak kurulmuştur. İmam-Hatip 
Liselerinin kurulmasının temel dayanağı Tevhid-i Tedrisat ka-
nununun 4. maddesidir. Böylece, imamlık, hatiplik ve Kur’an 
Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetleri yerine getirilmesi ile gö-
revli elemanlar yetiştirmekle birlikte öğrencilerini yüksek öğre-
time hazırlayan ve orta öğretim seviyesinde din eğitimi yapan 
İmam-Hatip Liseleri 1924’ten günümüze kadar Türk milli eği-
tim sistemi içinde varlığını sürdürmüştür.
Bu süreç içerisinde İmam-Hatip Liselerinde verilen eğiti-
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min kalitesi, öğrencilerin sorun ve beklentileri üzerinde du-
rulması gerekirken daha çok ideolojik tartışmalar yapılmıştır. 
İmam-Hatip Liselerine kimi zaman -Tevhid-i Tedrisat kanunu 
görmezden gelinerek- laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle veya 
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ilahiyat fakültesi dışında bir 
fakülteye gitmesinin uygun olmayacağı gerekçesiyle karşı çı-
kılmıştır.
1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı yasayla  sekiz yıllık eğitime 
geçilmesi üzerine İmam-Hatip Liselerinin ortaokul kısmı kapa-
tılmıştır. Bir sonraki yıl ise Yüksek Öğretim Kurulu’un katsayı 
uygulamasından dolayı öğrenciler için gelecek kaygısı oluşma-
ya başlamıştır.
Bu çalışmada 2000’li yılların başlarında İmam-Hatip Lisesi 
öğrencilerinin sorun ve beklentileri ortaya konulmuştur.
Araştırma konusunun belirlenmesinde ve tamamlanması 
aşamasında her türlü yardımı sağlayan hocam Prof. Dr. Şuayip 
ÖZDEMİR’e teşekkürü bir borç bilirim.  Ayrıca anketi uygula-
mada bana yardımcı olan Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne, 
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